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Temel şahsiyet araştırmaları
n yazımda «Temel şahsiyet*
™ ji in bütün içtimai meseleler­
deki ehemmiyetini işaret etmiştim. 
Şimdi bu konu ile uğraşanlardan 
bahsedeceğim. Son 25 yıld ır kültür 
antropologlarından bir çoğu bu ko­
nuya kendilerini verdiler. M. Mead. 
Linton. Kardiner. Dr. Boris' bu araş­
tırıcıların başında gelir. Bunlardan 
bir kısmı bâzı kültür çevrelerinde 
temel şahsiyet araştırmasına ekip­
ler halinde çıkmışlar, altı ay. bir 
sene, hattâ daha çok zaman, muh­
telif fasılalarla çalışmalarını devam 
ettirmişlerdir.
Muayyen bir cemiyetin üyelerine 
mahsus psikolojik ve sosyal vasif- 
larm bütününe temel şahsiyet denir. 
Fakat eskiden de buna benzer fikir­
ler vardı: Buna »Mili! Karakter», 
«Vasati Şahsiyet» diyenler vardı. Şu J 
kadar var ki onlar temel şahsiyetin 
mutlaka bir kültür çevresi içinde, çı­
na mahsus vasıflara goıe teşekkül 
edeceğini tecrübî olarak görmüş de­
ğillerdi «Temel Şahsiyet* bundan 
dolayı hem ferdî hem sosyal bir re­
alitedir. Orada. Kardiner’ in dediği 
gibi, fert ve cemiyet tezadı ortadan 
kalkmıştır. Ö böyle bir tetkik için 
önce as!! müesseselerle ikinci mü­
esseseler» ayırıyor: Asli müessese­
ler muhitin fert üzerine tesirini ifa­
de bakımından! ikinci müesseseler 
ferdin muhite tesirini ifade bakımın 
dan ele alınıyor, tşte temel şahsiyet 
burada meydana çıkıyor.
Temel şahsiyet araştırıcıları psi­
kanalize başvururlar. Psikanalizin 
meziyeti insan üzerinde doğrudan 
doğruya ve total tecrübe yapmasıdır.
O bu bakımdan parçalardan bütüne 
doğru giden psikolojilere, psiko-fi^ik 
ellere, behaviorlst’lere üstündür. Kül 
tür antropologu bu değerli âleti alı­
yor; onu ferde değil, cemiyet için­
deki ferde, içtimai ve kültürel mü­
nasebetleri sırasındaki ferde tatbik 
ediyor. Meselâ şöyle bir tahlil ya­
pıyor:
Projektıf sistem: Heyecanlı idrâk­
leri harekete getiren tohum halin­
de bir tecrübe, meselâ çocukta «ce­
zalandırma».
Tâmim ve tecrit: Meselâ «itaat e- 
dersem azap çekmiyecegim» kanaati.
Projeksiyon ve sistemleştirme: Me­
selâ »Hastayım, öyle ise bir kaba­
hat işlerim» gibi.
Aklileştirme İdeoloji cemi­
yet. — -temayül gerginliklerini aşmak 
için meydana çıkan sistem: Meselâ 
• Beni her zaman gören ulvi bir var­
lık vardır. Fenalık yaparsam bir 
gün mutlaka cezasını çekeceğim». 
Kültür antropologu bu suretle Freud’ 
un Psikanaliz metodunu sosyolojik 
sahaya nakletmiş bulunuyor. (1). Bu 
tarzda araştırmalar çok verimli neti­
celer verdi. Bunlara ilk Önce Mali- 
nowaki başladı. Zamanımızda gittik 
çe çoğalmaktadır. Bunun için herşev
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den önce, insanın içinde yaşadığı 
kültürle karşılıklı münasebeti ar.a 
kamından başlı yarak ihtiyarlığa kâ 
dar takip edilmektedir. Tetkik ko­
nusu olan asli müesseseler arasında 
aile teşkilâtı, gıda rejimi, emzirme 
müddeti, çocuğa bakma tarzı, v.s. 
vardır. İkinci müesseseler arasında 
cinsiyet disiplinleri başta gelir.
Linton'un tetkik ettiği Markiz ada 
laıı temel şahsiyetinde şu neticelere 
varılmıştır; Ailede çök kocalılık 
(Polyandrie) hâkimdir. Ana alâka-
Jİsızdır, baba ihmalcidir. Çocuk 
zibatsız büyür. Kadın analık duy­
gusundan ziyade cinsiyet alâkasına 
bağlıdır. Kadında bâıiz cinsiyet taş 
kinliği vardır. Bu cemiyetlerde ço­
cuk cinsî ve gıdaî yasaklara uğra­
madan serbest bir şekilde büyü­
yor. Her türlü erken gelişmeler, bil­
hassa cinsî erken gelişme çocuğun 
bariz vasfıdır. Cemiyette cinsi yasak 
lardan ziyade gıdaî yasaklar ve 
yamyamlık mühim rol oynar, ve ço­
cukların ruhunda kıvrantı (anxiété) 
doğurur. Buna mukabil cinsî- yasak­
ların kompleks yaptığı nâdirdir. 
Cinsi şemaların idare elliği ruh! 
şekiller de vardır. Bıı da kadınların 
nâdiri iğinden ileri gelmektedir. Ana 
çocuğuna bakmaz, analık duygusun­
dan ziyade dişilik duygusu gelişmiş­
tir. Kadını erkek aramaz, tersine er­
keği kadın arar.
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yapılmıştır. Bunlar Markiz adaları 
halkının zıddı vasıflara sahiptir. 
Patriyarkal teşekküldedirler. Ailede 
çok karılılık (Polygamie) hâkim­
dir. Çocuk üzerinde otorite erken 
yaşta başlar. Çocuk şiddetli bir inzıba 
la tâbidir. İç güdüleri baskıya uğrar.
Bir çok kompleksler doğar. Bu hal 
blüga kadar sürer. Bluğde cinsi ya­
saklar gevşer. Peylendikten sonra bÜi 
bütün azalır. Evlilerin cinsi hayatı­
na müsamaha edilir. Kıskançlık duy 
gusu doğurmaz. İçtimai düzen fer­
din hususileşmesine elverişlidir. Di­
ne muvazi büyünün de mühim bir 
rolü vardır. Cedlere ibadet, gelenek 
lere bağlılık cemiyette mutlak ola­
rak hâkimdir. Bu müesseseler ce­
miyetin sarsılmazı iğini ve ferdin 
değişmezliğini doğurmaktadır.
Üçüncü bir araştırma tipi Coıııan- 
che’lere aittir. Bunlar Oklahoma'nırı 
Güney Batısında bir kabiledir. 1690 
da yaylalardan inerek buraya hâkim 
olmuşlardır. Sırf harble yaşarlar, 
yağmaladıkları esirleri, atları kom­
şularına satarlardı. Haydutluk orta­
dan kalkınca inkiraz ettiler. Çünki 
bütün terbiyeleri harp etmek ve yağ 
malam ak esasına göre kurulmuştur. 
Temel şahsiyet bunlarda bir norm 
ve bir netice olarak doğmaktadır. 
Onlarda şimdi dikkatli ve liberal 
bir tip görülüyor. Her turlu tahdit 
edici disiplin kalkmıştır. Çocuğa E- 
go'yvı serbestçe geliştiren bütün İm­
kânlar verilmektedir. Son derecede 
basit bir dinleri vardır. Günah mef­
humu yoktur. Âyinleri çok mahdut­
tur. Tanrılardan bütün istenen, kud 
ret. ve kuvvetten ibarettir.
Nihayet Plainville tetkiki bir de 
modern bir kültür muhitinde yetişen 
1emel şahsiyeti görmemize yarıyor. 
Orta Batı Amerikanın yarı çiftçi - 
yarı endüstrici bir kasabası olan 
Plainville’de bulunan başlıca vasıf­
lar şunlardır: Ana babanın çocuklar 
üzerinde emeği ve alâkası iyidir. 
Çocuğun hissi hayatının gelişmesi 
üzerinde iyi tesirleri vardır. Aynı 
zamanda tecessüs fikrini ve teşeb­
büs ruhunu da uyandırmaktadır- A- 
nayı idealleştirmek kuvvetli bir 
Super-ego doğurmaktadır. inzibata 
riayet, nefse hâkimiyet istidatları 
gelişir. Cinsiyet duygusu vaktinden 
önce ye zararlı olarak gelişmez. Fa­
kat cinsiyete ait meseleler biraz sıt 
la karışık ve kapalı bırakılır. Bu 
sistemin bâıiz neticeleri şunlardır; 
Ukalâlık, fazilet satıcılık (gösteriş­
çilik), hakiki dindarlıktan ziyade 
riyakârlık, aynı zamanda nevrose'- 
ler ve dalâletler. - Bundan çıkan u- 
mutnl hüküm de şudur ki: Böyle bir 
terbiye sistemi itaat faziletine daha 
az yer vermekle beraber feodal ka­
rakterdedir. Otorite himaye üzerine 
kurulduğu müddetçe bu sistem işe 
yarar. Fakat bu istikrar kaybolunca, 
çocuk şehre gidince fena halde sar­
sılır ve büyük bir nisbette zararla­
rını görmeye başlar.
(1) Biz bıınıı «Cemiyet ve marazı 
Ilıtır» adlı kitapta 192i)-.’î0 ria yap­
mıştık.
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